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N 平均 SD 効果量(r )a)
P機能 212 2.84 .53 9.37 *** .54
D機能 211 2.88 .46 12.07 *** .64
C機能 210 2.42 .51 -2.35 * .16
A機能 215 2.36 .61 -3.38 ** .23
P機能 171 3.04 .55 12.66 *** .70
D機能 173 3.10 .51 15.51 *** .76
C機能 171 2.55 .54 1.29 .10
A機能 174 2.58 .67 1.65 .12
a)効果量(r )の目安は，r＝.10(小)，r＝.30(中)，r＝.50(大)とされる(水本・竹内 2008)。


























































キャンパス数 -.16 * -.24 ** -.14 *
大学規模b)
大学院進学率











全開講科目数に占める共通教育の割合 .20 ** .17 *
組織文化
共通教育への積極性 .43 *** .39 *** .39 *** .38 *** .44 *** .36 *** .51 *** .47 ***
組織へのコミットメント .19 ** .17 *
改革志向 .16 * .22 ** .19 *
R2 .35 *** .33 *** .32 *** .29 *** .34 *** .32 *** .37 *** .29 ***














ORd) 95%CIf) ORd) 95%CIf) ORe) 95%CIf) βg) βg) βg) βg) βg)
国立a) .25 .09-.68 ** .34 .07-1.68 5.34 2.17-13.15 *** -.26 **
公立a)
短大a) -.35 *** 　
大学設置年 .17 *
キャンパス数
大学規模b) .75 .47-1.21 .29 .13-.65 ** .18 *
大学院進学率 .28 ** .19 **
学生の学力水準c) .16 *
R2 .12 *** .03 * .09 *** .05 **
 






















N 平均 SD 効果量(η 2 )a)
全学的なセンター方式で運営 88 3.03 .42
委員会方式で運営 77 2.83 .52
学部ごとに運営 34 2.74 .42
その他の方式で運営 18 2.99 .41
全学的なセンター方式で運営 91 2.91 .45
委員会方式で運営 78 3.02 .45
学部ごとに運営 33 2.88 .40
その他の方式で運営 17 2.92 .46
全学的なセンター方式で運営 90 3.08 .46
委員会方式で運営 76 2.93 .48
学部ごとに運営 34 2.93 .50
その他の方式で運営 18 3.17 .51
a)効果量(η2 )の目安は，η2＝.01(小)，η2＝.06(中)，η2＝.14(大)とされる(水本・竹内 2008)。


































.20 ** .00 .00
.26 *** -.12 .24 ***
.02 .17 * .06
.01 .01 .07
-.04 -.08 -.19 **
-.07 .00 -.06
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